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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
A. SIMPULAN 
Berdasarkan uraian pada penelitian ini yang didapat dari hasil temuan dan 
pembahasan, bahwa pemakaian Special Service Tool untuk pratikum perbaikan 
kendaraan yang sukar, dengan menggunakan Special Service tool pratikum dapat 
diselesaikan dengan cepat, tepat dan efisien tanpa merusak bagian-bagian yang 
dikerjakan, sehingga berdampak terhadap kepuasan pelanggan express 
maintenance di dunia industri jasa perawatan dan perbaikan otomotif. Peneliti 
menarik hal-hal penting sebagai simpulan mengenai Ketersediaan Special Service 
Tool pada Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 8 Bandung. 
Simpulan yang ditarik adalah sebagai berikut, ketersediaan Special Service Tool 
pada Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 8 Bandung tidak 
layak. Kesimpulan dari data tersebut ditunjukan dari 67 Special Service Tool yang 
diteliti, 22 Special Service Tool sudah ada dan sisanya tidak ada. 
 
 
B. IMPLIKASI  
Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, adapun implikasi yang ingin 
peneliti sampaikan, antara lain: 
1. Penggunaan Special Service Tool, peserta didik dapat menambahkan 
keterampilan untuk pratikum perbaikan kendaraan yang sukar, dengan 
menggunakan Special Service Tool pratikum dapat diselesaikan dengan cepat, 
tepat dan efisien, tanpa merusak bagian-bagian yang dikerjakan. 
2. Penggunaan Special Service Tool peserta didik dapat menambahkan 
pengetahuannya, apabila pada saat pratikumnya harus mengutamakan 
standard operasional prosedur (SOP) 
3. Terjadinya hubungan Link and Mach kesesuaian antara kegiatan praktik di 
sekolah dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di industri perawatan 
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C. REKOMENDASI 
Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, adapun rekomendasi yang 
ingin peneliti sampaikan, antara lain: 
1. Bagi Guru  
Guru mata pelajaran pada saat proses pratikum agar menekankan kepeserta 
didik agar dapat memakai Special Service Tool sesuai dengan prosedur 
pratikum yang akan dilakukan. 
 
2. Bagi Peserta Didik  
Peserta didik harus membekalkan membaca sebelum pratikum, sehingga 
pada saat pratikum dapat berjalan sesuai dengan SOP pratikum, agar peserta 
didik dapat menyelesaikan pratikum dengan cepat, tepat dan efisien, tanpa 
merusak bagian-bagian yang dikerjakan, serta menjaga keselamatan dan 
kesehatan diri sendiri dan orang lain. 
 
3. Bagi Pihak Sekolah 
Ketersediaan Special Service Tool pada Paket Keahlian Teknik Kendaraan 
Ringan di SMK Negeri 8 Bandung belum standar industri jasa perawatan dan 
perbaikan otomotif,  hendaknya agar memperoleh prioritas dalam 
pengadaan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar kedepannya. 
 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Penelitian ini dapat dikembangkan agar diketahui gambaran rasio 
Special Service Tool dengan jumlah peserta didik pada paket keahlian 
Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 8 Bandung. 
b. Penelitian ini dapat dikembangkan agar diketahui tingkat ketersediaan 
sarana dan prasarana praktik di SMK N 8 Bandung secara keseluruhan. 
 
